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В статье рассмотрены особенности 
схемы защиты участков контактной 
сети с разъединителями на посту 
секционирования (ПС) и показаны 
её преимущества и недостатки. 
Предложено решение, позволяющее 
улучшить исследуемую схему и повысить 
надёжность работы системы тягового 
электроснабжения. Представлены схема 
питания двухпутного участка контактной 
сети с разъединителями и выключателем 
на ПС, графики селективности защит 
выключателей смежных тяговых 
подстанций и выключателя ПС, а также 
их временные характеристики. Оценена 
последовательность действий, связанных 
с подачей напряжения на отключённый 
участок сети при предлагаемой 
схеме защиты.
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Н а отдельных участках железных дорог переменного тока приме-няется узловая схема питания 
двухпутного участка контактной сети 
с разъ единителями на посту секциони-
рования (ПС) [1] . Организация защиты 
при этой схеме имеет свои особенности 
(рис . 1) . Так, для защиты от токов корот-
кого замыкания (КЗ) в тяговой сети, 
когда ПС без выключателей, приемлема 
лишь неселективная система защиты 
(НСЗ) [2] . 
Дистанционные НСЗ выполняются во 
всех ступенях с нулевой выдержкой време-
ни [2–4] . Это позволяет сократить число 
пережогов контактных проводов, посколь-
ку отключение КЗ на всей межподстанци-
онной зоне происходит наиболее быстро, 
то есть без выдержки времени (см . рис . 1б) . 
Время отключения повреждения (рис . 1в):
t
ОТК
 = t
ЗI(II, III)
 + t
QA(B)n
, (1)
где t
ЗI(II, III)
 –  время срабатывания соответ-
ствующей ступени защиты НСЗ; t
QA(B)n
 – 
время отключения выключателя QA(B)n 
на ТП . При использовании современных 
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выключателей и микропроцессорных за-
щит это время составляет 0,07 с .
Однако КЗ в любой точке защищаемой 
зоны «подстанция–пост» на узловой схеме 
питания (например, в точке К на рис . 1а) 
при НСЗ сопровождается одновременным 
отключением всех выключателей (QA1, QA2 
и QB 1, QB 2) смежных тяговых подстанций 
(ТП) . В результате отключается напряже-
ние как на повреждённом участке, так и на 
неповреждённых, то есть обесточиваются 
оба пути .
Покажем последовательность операций 
по восстановлению напряжения в контакт-
ной сети после того, как произошло КЗ [2] .
После отключения всех выключате-
лей смежных тяговых подстанций «раз-
бирается» ПС, то есть происходит от-
ключение разъединителей QSA1, QSA2 
и QSB  1,  QSB  2  в  бестоковую паузу 
(рис . 1) . Далее выполняется «слепое» 
АПВ на смежных ТП и включаются от-
ключившиеся выключатели . Затем вы-
ключатель QA1 повреждённого участка 
снова отключается от своей защиты, 
тогда как выключатели QA2, QB 1 и QB 2 
неповреждённых участков остаются 
в работе . После этого по встречному 
напряжению включаются разъединители 
QSA2, QSB 1 и QSB 2 неповреждённых 
участков, а разъединитель QSA1 остаётся 
отключённым . В результате восстанав-
ливается напряжение на неповреждён-
ных участках межподстанционной зоны .
Таким образом, преимуществом 
рассмат риваемой схемы защиты участков 
контактной сети с разъединителями на ПС 
является снижение до минимума вероят-
ности пережога контактных проводов .
В то же время недостатком такой схемы 
защиты будет обесточивание обоих путей 
всей межподстанционной зоны, обуслов-
ленное особенностью работы НСЗ, что 
может привести к нарушению графика 
движения поездов и в случае остановки 
поезда, следующего на подъем –  к соот-
ветствующим негативным последствиям 
[5] . Кроме того, срабатывание большого 
числа коммутационной аппаратуры как 
при отключении повреждения, так 
и в процессе восстановления напряжения 
в контактной сети увеличивает их износ 
[8, 9] . Все это снижает надёжность элект-
роснабжения тяги поездов и повышает 
эксплуатационные расходы .
Существенно повысить надёжность 
системы тягового электроснабжения в по-
добном случае можно путём совершенст-
вования схемы защиты участков контакт-
ной сети с разъединителями на ПС за счёт 
включения в рассечку шины ПС выключа-
теля QAB (рис . 2а), поперечно соединяю-
щего секции контактной сети [10, с . 45] .
Включение одного выключателя QAB на 
ПС позволит организовать защиту от КЗ 
в тяговой сети с использованием логической 
взаимной связи между выключателями па-
раллельных линий ТП, а именно применить 
Рис. 1. Схема питания двухпутного участка контактной сети с разъединителями на ПС (а), графики 
селективности защит выключателей смежных ТП (б) и их временная характеристика (в).
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на подстанциях рассматриваемого участка 
контактной сети систему защиты с попереч-
ными связями (СЗПС) [2, 6] при работе 
неселективной защиты выключателя ПС . 
В результате при КЗ будет обесточиваться 
лишь один путь на всём протяжении между 
смежными ТП, содержащий повреждённый 
участок . При этом гарантируется быстрое 
отключение КЗ [7] .
Реализация СЗПС на ТП применитель-
но к предлагаемой схеме защиты участков 
контактной сети с разъединителями на ПС 
и одним выключателем может быть выпол-
нена следующим образом (см . рис . 2) . Зона 
действия I первой ступени дистанционных 
защит не доходит до шин ПС, то есть остаёт-
ся без изменений . Вторая ступень защит 
СЗПС выполняется с увеличенной зоной 
действия II, захватывающей шины смежной 
ТП, и повторяет тем самым третью ступень . 
При всем том вторая ступень оборудуется 
логической связью [2] . Это даёт возмож-
ность отстроиться от ложного действия за-
щит выкл ючателей ТП соседних путей .
Структурная схема дистанционных за-
щит выключателей ТП параллельных путей 
с поперечной взаимной связью во второй 
ступени, представленной логическими 
элементами «И-НЕ», показана на рис . 3 . 
Выдержка времени первой и второй ступе-
ней защит СЗПС выбирается нулевой 
(рис . 2б) . Третья ступень защит с зоной 
Рис. 2. Схема питания двухпутного участка контактной сети с разъединителями и выключателем на ПС (а), 
графики селективности защит выключателей смежных ТП (б) и выключателя ПС (г) и их временные 
характеристики (в, д).
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действия III, перекрывающей все расстоя-
ние до смежной подстанции, выбирается 
с выдерж кой времени .
Неселективную защиту выключателя QAB 
на ПС следует выполнять ненаправленной 
с зонами действия I, II, III ступеней (рис . 2г, д) 
для срабатывания при повреж дениях на 
любом участке между смежными ТП .
Уточним работу предложенной схемы 
защиты участков контактной сети и её 
особенности .
КЗ в любой точке межподстанционной 
зоны находится всегда в зоне действия 
вторых ступеней защит СЗПС выключате-
лей QA1, QA2 и QB 1, QB 2 смежных ТП 
и в зоне действия ненаправленной несе-
лективной защиты выключателя QAB ПС . 
Однако при повреждении, например, 
в точке К1 вблизи шин ПС (рис . 2а) в пер-
вый момент времени отключится только 
выключатель QAB . Отключение выключа-
телей QA1 и QB 1 повреждённого пути про-
исходит при отсутствии блокирующего 
сигнала от вторых ступеней защит выклю-
чателей параллельной линии (QA2 и QB 2 
соответственно), то есть защит выключа-
телей ТП, связанных с первыми логиче-
ской операцией «И-НЕ» (рис . 3) . Впрочем, 
после отключения выключателя QAB на ПС 
изменяется токораспределение в тяговой 
сети (прекращается подпитка КЗ через 
неповреждённый путь), и блокирующий 
сигнал снимается . После этого происходит 
отключение выключателей QA1 и QB 1 по-
вреждённой питающей линии .
Таким образом, КЗ сопровождается 
ложным отключением только одного вы-
ключателя ТП (QB 1 при КЗ в точке К1(2) 
на рис . 2а), а именно: выключателя участка 
контактной сети повреждённого пути . Это 
значит, что при предлагаемой схеме защи-
ты отключение напряжения осуществляет-
ся на сравнительно небольшом участке 
сети, охватывающем один из путей узловой 
схемы питания .
Кроме того, при КЗ вблизи шин ПС (К1 
на рис . 2а) повреждение со стороны смеж-
ных подстанций отключается каскадно, т . е . 
после отключения выключателя на ПС . 
В случае, когда КЗ фиксируется в зоне 
действия первой ступени защит СЗПС 
выключателей ТП, например, в точке К2, 
наиболее быстро происходит отключение 
соответствующего выключателя QA1 
повреж дённого участка контактной сети 
и выключателя QAB на ПС, и уже после 
срабатывания последнего каскадно отклю-
чается выключатель QB 1 неповреждённого 
участка с другой стороны повреждённого 
пути .
Из приведённого примера следует, что 
отключение повреждения в исследуемой 
схеме защиты участков контактной сети 
всегда происходит каскадно с наиболее 
удалённой от КЗ стороны повреждённого 
пути, тогда как с противоположной сторо-
ны пути каскадное отключение произво-
дится исключительно при КЗ вблизи ПС .
Время каскадного отключения повреж-
дения составляет (рис . 2в):
Рис. 3. Структурная схема защит СЗПС выключателей параллельных линий ТП: 1(2) СЗ1…1(2) СЗ3–1, 2 и 3 
ступени дистанционных защит СЗПС выключателей QA1(2) и QB 1(2); В –  выдержка времени; НЕ-И, ИЛИ –  
логические операции; ВО1(2) –  выходной орган, воздействующий на отключение выключателя QA(В)1(2).
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t
ОТК
 = t
ЗII
 + t
QA(B)n
 + t
ЛЭ
 + t
QAB
, (2)
где t
ЗII
 –  время срабатывания второй ступе-
ни защиты СЗПС;
t
QA(B)n
 –  время отключения выключателя 
QA(B)n на ТП;
t
ЛЭ
 –  время работы логических элемен-
тов;
t
QAB
 –  время отключения выключателя 
QAB на ПС .
Время отключения КЗ со стороны не-
повреждённого пути выключателем ПС 
(рис . 2д) и в случае срабатывания первой 
ступени защиты СЗПС со стороны ТП 
равно (рис . 2в):
t
ОТК
 = t
ЗI
 + t
QA(B)n
, (3)
где t
ЗI
 –  время срабатывания первой ступе-
ни защиты СЗПС;
t
QA(B)n
 –  время отключения выключателя 
QA(B)n на ТП .
Таким образом, подпитка КЗ со сторо-
ны неповреждённого пути и ближайшей 
к повреждению подстанции прекращается 
через 0,7 с, а с противоположной стороны 
повреждённого пути –  через 0,14 с (с учётом 
времени каскадного действия) .
Однако пережог контактного провода 
в случае КЗ, сопровождаемого дугой, воз-
можен при полном времени отключения, 
превышающем 0,16 с [7] .
Следовательно, несмотря на то, что 
время отключения КЗ в схеме с разъедини-
телями на ПС и одним выключателем 
с учётом времени каскадного действия 
в два раза больше, чем при схеме только 
с разъединителями на ПС (на время t
ЛЭ
 
и t
QAB
), отключение повреждения за указан-
ное время будет обеспечивать надёжное 
функционирование системы тягового 
электроснабжения .
Что касается последовательности дейст-
вий, связанных с подачей напряжения на 
отключённый участок сети применительно 
к исследуемой схеме защиты, то после от-
ключения выключателей ПС и смежных ТП 
повреждённого пути (QAВ и QA1, QB 1) 
в бестоковую паузу отключаются разъеди-
нители QSA1 и QSB 1 на ПС (рис . 2) . Затем 
по АПВ на ТП включаются отключившиеся 
выключатели QA1 и QB 1 . После этого от 
своей защиты снова отключается выключа-
тель QA1 повреждённого участка пути . Вы-
ключатель QA2 неповреждённого участка 
остаётся во включённом состоянии . Далее 
зависимым АПВ от напряжения с ТП вклю-
чаются выключатель QAВ и разъединитель 
QSB 1 на ПС . И таким образом восстанав-
ливается напряжение на всех участках кон-
тактной сети, кроме повреждённого .
В итоге примерно вдвое сокращается 
число срабатываний коммутационной ап-
паратуры, что повышает её межремонтный 
ресурс .
Изложенное даёт основание заключить, 
что применение схемы защиты участков 
контактной сети с разъединителями на ПС 
и одним выключателем повышает надёж-
ность функционирования системы тягово-
го электроснабжения и снижает эксплуата-
ционные расходы .
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Background. In some sections of AC railways, a 
power circuit for a two-track section of the power 
network with disconnectors at a sectioning post (SP) [1] 
is used. The organization of protection under such a 
scheme has its own peculiarities. Thus, to protect 
against short-circuit currents (SC) in the traction 
network, when SP works without switches, only a non-
selective protection system (NSP) is acceptable [2]. 
Objective. The objective of the authors is to 
consider enhanced protection of contact network 
sections with disconnectors at the sectioning post.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
mathematical methods.
Results. Let’s first consider the features of a non-
selective protection system. Remote NSP are 
performed in all stages with zero time delay [2–4]. This 
makes it possible to reduce the number of overheating 
of contact wires, since disconnection of short-circuit 
on the entire inter-substation zone occurs most rapidly, 
that is, without time delay (see Pic. 1b). Time of fault 
shutdown (Pic. 1c):
t
SHD
 = t
RI(II, III)
 + t
QA(B)n
, (1)
where t
RI(II, III)
 –  response time of the corresponding 
protection stage of NSP; t
QA(B)n
 –  time of tripping of the 
switch QA(B)n on TS. With the use of modern switches 
and microprocessor protections, this time is 0,07 s.
However, SC at any point in the protected area 
«substation–post» at the node power scheme (for 
example, at point K in Pic. 1a) is accompanied by 
simultaneous disconnection of all switches (QA1, QA2 
and QB 1, QB 2) with NPS of adjacent traction substations 
(TS). As a result, current is switched off both in the 
damaged area and the intact one, that is, both tracks 
are de-energized.
Let’s show the sequence of operations to restore 
voltage in the power network after SC occurred [2].
After disconnecting all switches of adjacent traction 
substations, SP is «disassembled», that is, the 
disconnectors QSA1, QSA2 and QSB 1, QSB 2 are 
disconnected to a dead time (Pic. 1). Further, a «blind» 
automatic reclosure on adjacent TS is performed and the 
disconnected switches are turned on. Then, the switch 
QA1 of the damaged section is again disconnected from 
its protection, while the switches QA2, QB 1 and QB 2 of 
the undamaged sections remain in operation. After that, 
QSA2, QSB 1 and QSB 2 disconnectors of the intact 
sections are switched on by counter voltage, and QSA1 
disconnector remains off. As a result, the voltage is 
restored in the intact sections of the inter-substation zone.
Thus, the advantage of the protection circuit of the 
contact network with the disconnectors at SP is 
minimization of the probability of overheating of contact 
wires.
At the same time, the drawback of such a protection 
scheme will be de-energization of both tracks of the 
entire inter-substation zone, due to the peculiarity of 
NSP operation, which can lead to disruption of the train 
schedule and to the corresponding negative 
consequences if the next train stops while making the 
grade [5]. In addition, operation of a large number of 
switching devices, both when the fault is switched off 
and during restoration of voltage in the power network, 
increases their wear [8, 9]. All this reduces reliability of 
power supply of traction of trains and raises operational 
costs.
It is possible to significantly improve reliability of the 
traction power supply system in this case by improving 
the protection scheme of the contact network sections 
with the disconnectors at the substation by including the 
switch QAB (Pic. 2a) cross-connecting the sections of 
the contact network into the bus bar of SP [10, p. 45].
The turning on of one QAB switch at SP will make it 
possible to organize short-circuit protection in the 
traction network using a logical interconnection between 
the switches of parallel TS lines, namely, the cross-link 
protection system (CLPS) [2, 6] at the substations of the 
section of the contact network under consideration, 
when non-selective protection of the switch SP is in 
operation. As a result, at SC, only one track will be de-
energized all along the adjacent TS, containing the 
damaged section. In this case, a fast turning off of SC is 
guaranteed [7].
The implementation of CLPS for TS with respect to 
the proposed scheme for protecting the contact network 
sections with disconnectors at SP and one switch can 
be performed as follows (see Pic. 2). The coverage area 
of I stage of the distance protection does not reach SP 
buses, that is, it remains unchanged. The second stage 
of protection of CLPS is performed with the increased 
zone of action II, that comprises gripping bus of the 
adjacent TS, and thus repeats the third stage. For all 
that, the second stage is equipped with a logical 
connection [2]. This makes it possible to avoid the effects 
of the false action of protecting the TS switches of 
neighboring tracks.
The block diagram of distance protection of the TS 
circuit breakers of parallel tracks with transverse mutual 
coupling in the second stage, represented by the logical 
elements «AND-NOT», is shown in Pic. 3. The time delay 
of the first and second stages of protection of CLPS is 
chosen to be zero (Pic. 2b). The third stage of protection 
with the zone of action III, which covers all the distance 
to the adjacent substation, is selected with a time delay.
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The article considers features of a scheme of 
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disconnected section of the network under the 
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The non-selective protection of QAB circuit breaker 
on SP should be performed in a non-directional mode 
with the action zones of I, II, III stages (Pic. 2d, e) for 
triggering in faults at any section between adjacent TS.
Let’s clarify the work of the proposed scheme for 
protecting sections of the power network and its 
features.
SC at any point in the inter-substation zone is 
always in the range of the second protection stages of 
CLPS of circuit breakers QA1, QA2 and QB 1, QB 2 of 
adjacent TS and in the range of non-directional non-
selective protection of the QAB switch of SP. However, 
in case of fault, for example, at point K1 near the SP 
buses (Pic. 2a), only the QAB switch is turned off at the 
first moment of time. Disconnection of QA1 and QB 1 
switches of the damaged track occurs when there is 
no blocking signal from the second protection stages 
of the parallel line breakers (QA2 and QB 2, 
respectively), that is, from the protection of the TS 
circuit breakers associated with the first logical «AND-
NOT» operation (Pic. 3). However, after switching off 
the QAB switch on the SP, the current distribution in 
the traction network changes (the SC feed is stopped 
through the undamaged track) and the blocking signal 
is removed. After this, the breakers QA1 and QB 1 of 
the damaged supply line are disconnected.
Thus, SC is accompanied by a false disconnection 
of only one circuit breaker (QB 1 with a fault at point K1 
(2) in Pic. 2a), namely: of the circuit breaker of the 
contact network of the damaged track. This means that 
under the proposed protection scheme, the current is 
disconnected in a relatively small part of the network, 
covering one of the tracks of the node power scheme.
In addition, at SC near the buses SP (K1 in Pic. 2a) 
damage from adjacent substations is disconnected in 
cascade, i. e. after disconnecting the circuit breaker at 
the SP. In the case where SC is fixed in the zone of action 
of the first stage of protection of the CLPS of the circuit 
breakers, for example at the point K2, the closest circuit 
breaker QA1 of the damaged section of the contact 
network and the switch QAB at SP are most quickly 
disconnected, and after the last operation the switch 
QB 1 of the undamaged section on the other side of the 
damaged track is disconnected cascadely.
It follows from the above example that the 
disconnection of the fault in the protection circuit of the 
power network is always cascaded from the most remote 
side of the damaged track, while on the opposite side 
of the track a cascade disconnection is performed 
exclusively at SC near the SP.
The time for the cascade shutdown of the fault is 
(Pic. 2c):
t
SHD
 = t
RII
 + t
QA(B)n
 + t
LE
 + t
QAB
, (2)
where t
RII
 –  response time of the second stage of 
protection CLPS;
t
QA(B)n
 –  time of tripping of the switch QA(B)n at TS;
t
LE
 –  time of operation of logic elements;
t
QAB
 –  time of tripping of the switch QAB at TS.
The SC time of tripping on the side of the undamaged 
track by the circuit-breaker SP (Pic. 2e) and in the case 
Pic. 1. Power supply scheme of 
a two-track section of the power 
network with disconnectors at 
SP (a), schedules of selectivity 
of protection of switches of 
adjacent TS (b) and their time 
characteristics (c).
Pic. 2. Power supply scheme 
for a two-track section 
of the power network 
with disconnectors and a 
switch at SP (a), schedules 
of selectivity of protection 
of switches of adjacent TS (b) 
and switch of SP (d) and their 
time characteristics (c, e).
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of triggering of the first stage of protection CLPS on the 
side of TS is equal to (Pic. 2c):
t
SHD
 = t
RI
 + t
QA(B)n
, (3)
where t
RI
 –  response time of the first stage of protection 
CLPS;
t
QA(B)n
 –  time of tripping of the switch QA(B)n at TS.
Thus, additional feeding if SC from the undamaged 
track and the nearest substation is terminated after 0,7 s, 
and on the opposite side of the damaged track –  after 
0,14 s (taking into account the time of cascading action).
However, overheating of the contact wire in the case 
of SC, accompanied by an arc, is possible with a total 
shutdown time exceeding 0,16 s [7].
Therefore, in spite of the fact that the shutdown time 
of SC in the circuit with the disconnectors at the SP and 
one switch, taking into account the time of the cascade 
action, is twice as large as in the case of the circuit with 
disconnectors only at the SP (for the time t
LE
 and t
QAB
), 
the fault shutdown for the specified time will ensure the 
reliable functioning of the traction power supply system.
Regarding the sequence of actions related to the 
supply of current to the disconnected part of the network 
with respect to the protection scheme under 
consideration, after disconnecting the circuit breakers 
SP and adjacent TS of the damaged track (QAВ and 
QA1, QB 1), the QSA1 and QSB 1 disconnectors on the 
SP are disconnected in the dead time (Pic. 2). Then the 
recloser switches QA1 and QB 1 are switched on by 
automatic reclosure on the TS. After this, the circuit 
breaker QA1 of the damaged track section is again 
disconnected from its protection. The circuit breaker 
QA2 remains intact. Further, the circuit breaker QAВ and 
the QSB 1 disconnector at the SP are switched on by the 
dependent automatic reclosure from the current with 
TS. And thus, the current is restored on all sections of 
the contact network, except for the damaged one.
As a result, the number of switching devices is 
approximately halved, which increases its overhaul life.
Conclusion. The described research results give 
grounds to conclude that the application of the 
protection scheme of the power network with 
disconnectors at the SP and one switch improves the 
reliability of the traction power supply system and 
reduces operating costs.
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Pic. 3. Structural diagram of protection CLPS of the 
breakers of the parallel lines of TS: 1 (2) PS1 ... 1 (2) 
PS3 – 1, 2 and 3 stages of remote protection CLPS 
of switches QA1(2) and QB1(2); ST – time delay; 
NON-AND, OR – logical operations; OE1 (2) – output 
device, which affects switching off the circuit breaker 
QA(В)1(2).
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